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Penel ian ini bettiiuan unluk nengelahui (1) ada tidakrya
nirtaaaan orestast belaiar natamatlka anl a nahasi a tongiidn aing* pendakatm otatenalika rcdlidik dengan
,rir;s,o irro ietaiar dengan pendekalal konvonsional: (2)ii w"n'i, i.aniu* p;dasr belalar natanalika anhra
iahasiwa' yang kenamPuan ponalannnya finggi dengan
rrrrniis," wni konanpun penalaannya rcndah: (3) ada
tlddlr,w in;ral6 Dondekslan penbolsht l dah ksfianpuan
penalardn lekadap prcslasi betajat matefialika
Perelilidn dildla.*an di Pu$drn gLdi PG9D FKP Kanpus Khco
Suakadd pada tahun siann 2A09nA10 yang belengsung
,ao,-rstus 
-' Nooembor img. Jonis panelilian adalah sludi
iksoerineo denoan menqgunakan desan faldaiat 2 x 2 sel safia-
iiixi nanais",a aiaiah ly,turLrh mahasiflr€ 51 PGs' dan
ir'm""rr. t .rrpa dengafl Seriasler vll dan 0 pulasi
irianokemva Setmdet lli sabanvak 6 kelas dangan iumlah
mitraiiswa 24o aotrasrswa. sal/4f,l secaa ac€,k sebenpk 100
,"ttulnu, p(,Eurrtt;t* s npot ditakukan dengan pwposiw
nndom senpting Data hasil belaie,. diku'pulkan dengan
fienbeil€n les hasil bolsi$ matematikd Dala k1nanpuan
pendaE/.t dikunpulkan dehgan fieiheikan k1esbnet yang
dlsusuh berdass,*an skala ukei.
Bedasar nodian dai skot angket konafipuan penalarcn
ntdhasiswa dibdgl neniadt koton4k kenafiDudn penelaran tinggi
dan kebrnpok lGjnanpuan penalaran rendah' Sololah ddta
iiaoakan, kenudian dtkebnlpokkan datan maanginasing sel
;;n'di.ral:sis dBrgan sla s lik anavd dosdin fakoial 2 x 2 dalan
. laraf signifikansi 0,01
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